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Ikäneuvola Ruori on 2008–2010 toteutettu Joensuun kaupungin hallin-
noima ikääntyvien terveyden edistämiseen tähtäävä hanke. Hankkeen 
tavoitteita olivat ikääntyvien terveydenedistämismallin kehittäminen, 
ikäneuvolatoiminnan vakiinnuttaminen, kumppanuusverkoston luomi-
nen ja varhaisen puuttumisen tietotaidon vahvistaminen. Hanketta ohjasi 
terveyslähtöinen ajattelu. Leimallista oli ennakoivan tuen ja varhaisen 
puuttumisen toimintojen korostaminen terveyden edistämisessä. Lisäksi 
hankkeessa on huomioitu neuvolatoiminnan saavutettavuus. Raportissa 
kuvataan ja arvioidaan Ikäneuvola Ruori -hankeen lähtökohtia, etenemis-
tä ja saavutettuja tuloksia (sisältöjä). 
 Tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta kohdennettiin ensi sijassa kotona 
asuviin yli 65-vuotiaisiin joensuulaisiin, jotka toistaiseksi olivat hyvän tai 
kohtuullisen toimintakykynsä vuoksi vanhuspalvelujen ulkopuolella tai 
käyttivät niitä vain satunnaisesti 
 Projektille on ollut ominaista tilanne-ehtoinen toteutustapa. Tarkasti 
lukkoon lyödyn toimintasuunnitelman sijaan kehittämistehtävä on tar-
kentunut projektin aikana. Samanaikaisesti projektia on johdettu määrä-
tietoisesti teoreettisten käsitteiden ja ns. Ruori-mallin avulla.  
Ikäneuvola Ruori – ikääntyvien neuvolatoiminnan käynnistys ja 
pilotointi Joensuussa  
  
 Hankkeen ydintavoite – kumppanuusrakenne terveyden edistämis-
työhön – toteutui kokoamalla yhteen erilaisia toimijoita ensin työryh-
miin ja myöhemmin Ankkurin napeille. Ankkurin napit, itsehoito- ja 
palvelupisteet ovat uudenlaisia kumppanuuksia ja kohtaamisia mahdollis-
tava senioripalvelumalli. Ankkurin napeilla toteutuu ryhmä- ja yksilö-
kohtainen terveysneuvonta ja muu monipuolinen ohjaus ja tiedottami-
nen harrastuksiin, taloudellisiin etuuksiin ja asumiseen liittyvissä asioissa. 
Lisäksi ne mahdollistavat vertaistuen sekä sosiaalisia kontakteja ikääntyvi-
en kesken, samoin vapaaehtoistukea. Ne toimivat myös yhteistyön ja 
tiedottamisen paikkoina eri toimijoille.  
 Terveydenhoitaja on Ankkurin napeille hajautetun ikäneuvolamallin 
kannalta avaintoimija. Työ sisältää ikääntyvien yksilö- ja ryhmäneuvon-
taa ja palveluohjausta laaja-alaisesti arkielämän eri osa-alueilla. Tärkeä osa 
toimenkuvaa on kumppanuusverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen.  
Toimintaan osallistuneita ja sitoutuneita tahoja on runsaasti. Hankkeen 
”kohderyhmä”, ikäihmiset, olivat näkyvästi mukana toiminnassa alusta 
asti. Hankkeessa onnistuttiin tunnistamaan ja haluttiin tietoisesti ottaa 
käyttöön ikäihmisten aiemmin tunnistamattomia voimavaroja. Heidän 
panoksensa projektissa oli näkyvä ja merkittävä, myös työpanoksena. 
 Projektissa toimintaa hajautettiin kaupungin eri taajamiin. Har-
vaanasuttujen alueiden erityiskysymyksiin kokeiltiin kirjastoautoa tervey-
denhoitajan työpisteenä ja informaatiopisteenä. Kokeiluja koossa pitävä 
voima on ollut tavoitteiden tietoinen konkretisoiminen arvolähtökohdis-
ta. Arvot ovat saaneet konkreettisen sisällön toimintaa ohjaavina käsityk-
sinä terveyden edistämisestä ja myös käsityksinä ikääntymisestä ja ikään-
tyvistä.   
 ESIPUHE 
 
Joensuun kaupunki on tietoisesti vuodesta 2006 saakka kääntänyt van-
huspalvelujen suuntaa kohti hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toiminta-
tapoja. Ikäneuvola Ruori on 1.9.2008–31.12.2010 toteutettu Joensuun 
kaupungin hallinnoima ikääntyvien terveyden edistämiseen tähtäävä 
hanke. Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Eu-
roopan aluekehitysrahaston kautta. 
 Hankkeen käytännön toteutuksen päävastuu on ollut verkostokoor-
dinaattori Jaana Huohvanaisella työparinaan maaliskuussa 2009 aloitta-
nut terveydenhoitaja Tarja Voutilainen. Hankehenkilöstön innostunut ja 
sitoutunut työtapa on kantanut hedelmää. Ruorin verkostomainen toi-
mintatapa on vetänyt puoleensa sekä ikäihmisiä että yhteistyökump-
paneita. Hankkeen onnistunut ja esimerkillinen toiminta sai myös valta-
kunnallista tunnustusta kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi 
hakkeelle toukokuussa 2010 valtakunnallisen TerveSos-palkinnon. 
 Hankehenkilöstön esimiehenä on toiminut palvelupäällikkö Irma 
Ahokas-Kukkonen. Kirjanpidosta ja maksatushakemusten laadinnasta on 
vastannut toimistosihteeri Maija Piipponen. Projektin sihteerinä on toi-
minut Niina Kejonen. Hankkeen itsearvioinnin tuki on hankittu Itä-
Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialta. Arvioinnin 
vastuullisena tutkijana on toiminut erikoistutkija YTT Silva Tedre. 
 Käsillä olevan arviointiraportin tavoitteena on kuvata sitä, miten 
hanke eteni asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. On haluttu kuvata 
hankkeen sisältöjä ja etenemistä pikemminkin kuin rakenteita, vaikka 
juuri rakenteita hankkeessa uudistettiinkin. Itsearvioinnista on kyse siinä 
mielessä, että hankkeen vetäjät ovat osallistuneet arvioinnin suunnitte-
luun ja heillä on ollut mahdollisuus arvioinnin eri vaiheissa kommentoi-
da, syventää ja tarkentaa raportissa esitettyjä näkemyksiä. (Seppänen-
Järvelä 2007, Kivipelto 2008.) 
 Lämmin kiitos Teille kaikille hankkeessa mukana olleille; niin han-
kehenkilöstölle, ikäihmisille, verkostokumppaneille, ohjausryhmän jäse-
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Ikäneuvola Ruori on 1.9.2008–31.12.2010 toteutettu Joensuun kaupun-
gin hallinnoima hanke, jolla on pyritty edistämään ikääntyvien ihmisten 
terveyttä. Hankehakemuksen mukaan projektin konkreettiset tavoitteet 
ovat seuraavat: 
 
1) Ruori – terveyden edistämismallin kehittäminen osaksi palveluja 
2) Ikäneuvolatoiminnan vakiinnuttaminen  
3) Kumppanuusverkoston luominen eri toimijoiden välisen yhteistyön 
tehostamiseksi 
4) Osaamisen vahvistaminen ennakoivan tuen ja varhaisen puuttumisen 
toiminnoissa 
5) Toiminnan jalkautuminen ylimaakunnallisesti 
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Hankkeen käynnistyttyä tavoitteita priorisoitiin ja pääpaino kohdistettiin 
neljään ensimmäiseen. Ruori-malliksi nimetty terveyden edistämismalli 
oli hankkeen alussa jo olemassa. Se oli kehitelty Jaana Huohvanaisen 
vetämässä Keski-Karjalan ikäneuvola hankkeessa. Joensuussa jatkettiin 
mallin soveltamista käytäntöön. 
 Hankkeen tausta-ajatukset perustuvat terveyden edistämisen linjauk-
siin (Ståhl & Rimpelä 2010), joita sovellettiin ikääntymisen erityiskysy-
mykset huomioiden. Noudatetut periaatteet ovat tiivistetysti seuraavat: 
 
1) Terveys ymmärretään arjen voimavarana ja terveyden edistäminen 
yhteisön ja yksilöiden arjen valintoina ja tekoina. 
 
2) Terveyden edistäminen – arjen valintojen tukeminen – perustuu 
hankkeessa terveystieteelliseen ja lääketieteelliseen tietoon ja sosiaali- 
ja käyttäytymistieteiden teoriaan sekä vahvaan käytännön työhön. 
 
3) Ikääntyminen ei ole ongelma, mutta sen edetessä voi kohdata ongel-
mia yksilönä, ikäryhmänä tai kaupungin palvelujen kohderyhmänä. 
Hankkeessa ennakoidaan tiedettyjä riskejä ja niihin puututaan tiedot-
tamisella. 
 
4) Terveyden edistämisen onnistuminen riippuu pitkälti viestinnän 
onnistumisesta. 
 
5) Kuntalaisten ikääntyminen on kaikkien kaupunkilaisten ja kaikkien 
kaupungin hallinnonalojen yhteinen asia. Se ei ole vain sosiaali- ja 
terveydenhuollon asia. Eikä se ole vain kunnan hallinnonaloja yhteen 
kokoava asia. 
 
6) Kumppanuus on moniammatillista yhteistyötä, mutta se ei ole vain 
ammattilaisten kumppanuutta. Siihen kuuluu myös vapaaehtoistyö, 
mukaan lukien ikäihmisten oma työ ja toiminta. 
 
7) Ikäihmiset ovat muiden toimijoiden tavoin toimijoina omissa asiois-
saan silloinkin kuin yksilön toimintakyvyssä (fyysisessä, psyykkisessä 
tai sosiaalisessa) on vajeita. Heidät nähdään yhteisön voimavarana 
ympäristössään. 
 
8) Terveyden edistämisenä ikäneuvola kattaa laajasti ikäihmisen elämän-
tapaan ja arkielämään liittyvät kysymykset. Kyse on terveydenhuollon 
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ja sosiaalihuollon ylittävästä ohjaus-, tuki- ja neuvontarakenteesta. 
Lähtökohtana on ikäihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja arkielämän 
sujuminen. Tavoite on puuttua hyvinvoinnin riskeihin ja elämän su-
jumisen pulmakohtiin etenkin ryhmä-, mutta myös yksilötasolla (ter-
veyden hoitajan työn osana). 
 
9) Palveluiden saavutettavuuden ja terveyden tasa-arvon edistäminen 
uudessa laajassa kaupungissa. 
 
Yllä esitetyt lähtökohdat ohjasivat hankkeen käytännön kehittämistyötä, 
jolla projektin tavoitteisiin pyrittiin. 
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Ikäneuvola Ruori -projekti liikkeessä 
 
Tässä hankkeessa arviointi nähdään väistämättä subjektiivisena. Myös 
teoreettiset käsitevalinnat arvioinnin taustalla ovat subjektiivisia. Arvioin-
ti perustuu seuraavanlaisiin arvioinnin avainkäsitteiden yhteiskuntatie-
teellisiin määrittelyihin: 
 
1) Verkostoituminen  
Verkostoituminen on organisoitumisen kaltainen prosessi. Sille on 
ominaista organisaatiota suurempi omaehtoisuus ja löysempi rakenne. 
 Verkostoituminen on tapa ottaa käyttöön ja lisätä sosiaalista 
pääomaa. Sosiaalinen pääoma on ihmisten aikaansaama voimavara, 
jota käytetään yhteisten kohteiden luomiseen ja tavoittelemiseen. Se 
toteutuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Se on kykyä työs-
kennellä yhteisten päämäärien hyväksi ryhmissä, organisaatioissa ja 
verkostoissa. Sosiaalisen pääoman edellytyksenä on keskinäinen 
luottamus. 
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 Verkostoituminen etenee vaiheittain: 1) Kehittämistavoitteiden 
yhdessä rakentamisen vaihe edellyttää yhteisiä tapaamisia ja yhdessä 
oppimista, 2) Tavoitteiden konkretisoitumisen vaiheessa yhteisön 
rooli ja toimintatavat muuttuvat palvelemaan käytännön toteutusta. 
 
2) Kumppanuus 
Kumppanuus on ihmisten välistä horisontaalista, tasavertaista vuoro-
vaikutusta, jossa ylitetään lähipiirien, yhteisöjen ja omien organisaa-
tioiden rajat ja rakennetaan verkostoja sekä luottamusta yhteisen teh-
tävän, päämäärän ja tavoitteen pohjalta. Kumppanuus perustuu 
yhteisiin päämääriin. Ihmiset eivät tunne toisiaan syvällisesti, mutta 
luottavat esimerkiksi toistensa asiantuntijuuteen. Kumppanuudessa 
hyödynnetään erilaisuutta. (Hyyryläinen 2008.) 
 
3) Osallisuus / osallistuminen 
Osallisuus ymmärretään kuulumisena yhteisöön tai yhteiskuntaan. 
Siinä on kyse yksilön tai ryhmän yhteiskunnallisesta asemasta suh-
teessa muihin ryhmiin. Konkreettisesti kyse voi olla kuntalaisen ja 
kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista itseä ja muita kohtaan. 
Osallistuminen ja osallisuus liittyvät toisiinsa, sillä ellei ole kuulu-
misen tunnetta, puuttuu osallistumiselta perusta. Ihmiset haluavat 
osallistua, jos he tietävät, että jotain koskettavaa ja arvokasta on mah-
dollista saada aikaan. (Koskiaho ym. 1999.)  
 Palvelujen käyttäjien osallistuminen on terminä kapeampi. 
Käyttäjien osallistumista voidaan analysoida eri ulottuvuuksilla. 
Ulottuvuuksia ovat kehittämiseen 1) osallistumisen tyyppi, 2) 
osallistumisen asete (neuvoa-antava, vastuutta ottava, tiimin osa), 3) 
osallistumisen sisältö (mihin suunnittelun puoliin osallistutaan), 4) 
laajuus (mihin osaan prosessia), 5) muodollisuus (virallinen, 
puolivirallinen, epävirallinen), 6) vaikutus (missä määrin osallis-
tuminen vaikuttaa kehittämisen tuloksiin (paljon – vähän) (Hennala 
ja Melkas 2010). 
 
4) Toimijuus 
Toimijuus on sosiaalisen toimintakyvyn käsite, joka sisältää ihmisen 
sekä vuorovaikutussuhteissaan että aktiivisena toimijana, osallistujana 
yhteisössään ja yhteiskunnassaan. Yhteiskunnalliset rakenteet luovat 
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toimintamahdollisuuksia, mutta ne myös rajaavat tai estävät toi-
mintaa. Toimijuudesta voidaan erottaa kuusi modaliteettia: osata, 
kyetä, täytyä, voida, haluta ja tuntea. Jokainen niistä asettaa ikäänty-
vän toiminnalle omat, erilaiset ehtonsa. Näitä ulottuvuuksia voidaan 
käyttää myös vanhustyöntekijöiden käsitysten tarkasteluun: Millaisia 
asioita vanhustyöntekijät itsestään selvästi odottavat ikäihmisten osaa-
van (tai ei-osaavan), (ei)kykenevän, (ei)haluavan ja mihin vanhukset 
ovat (eivät ole) pakotetut. (Jyrkämä 2007.) 
 
5) Voimavara 
Voimavara on aineellinen, persoonallinen ja henkinen ominaisuus, 
joka tunnetaan ja jota tietoisesti voidaan käyttää yhteiskunnallisesti ja 
yksilöllisesti asetetun tavoitteen suuntaisesti. Sellaiset vanhojen 
ihmisten ominaisuudet, joita ei tunnisteta, eivät ole voimavaroja. 
Myöskään asiat, joita ei haluta käyttää yhteisössä, eivät ole resursseja. 
Ollakseen voimavara yhteisön on siis tunnistettava ikääntyvien 
resurssit ja haluttava käyttää niitä. (Koskinen 2004.) 
 
6) Elämäntapa ja arkielämä  
Elämäntapa on yksilön, perheen tai yhteisön elämänvaiheiden, 
elinolosuhteiden, sen hetkisen arkielämän ja näiden vuorovaiku-
tuksen kokonaisuus. Elämäntapa on yhteydessä yksilön elämänhisto-
riaan ja elinoloihin. 
 
7) Arkielämä on ajassa ja tilassa etenevää rytmitettyä toimintaa. Arki-
elämä on elämäntavan todeksi elämistä jokapäiväisen elämän käytän-
nöissä. Arkielämässä erilaiset elämänalueet yhdistyvät kokonaisuu-
deksi ihmisen omassa toiminnassa. (Jokinen 2005.) 
 
8) Ihmisten välinen sosiaalinen (sukupuoli, sosiaalinen asema) ja alueel-
























Joensuussa toimi Ikäneuvola Ruori -hankkeen aloittaessa jo EVA (Ennal-
taehkäisevän vanhustyön) hankkeessa perustettu Seniorineuvonta Ankku-
ri, jonka tavoitteena on ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Ikä-
neuvola Ruori-hankkeelle leimallista on ollut ennakoivan tuen ja varhai-
sen puuttumisen toimintojen korostaminen. Lisäksi hankkeessa on huo-
mioitu korostetusti neuvolatoiminnan saavutettavuus. Korostus on tärkeä 
tilanteessa, jossa kahdessa vaiheessa edenneiden kuntaliitosten myötä 
kaupunki muodostui hankkeen alkaessa viidestä aiemmin itsenäisestä 
kunnasta ja muuttui siis pinta-alaltaan hyvin laajaksi niin, että suuri osa 




Hankkeen sisällöllisenä rajauksena toimi terveyslähtöinen ajattelu vasta-
kohtana sairauskeskeiselle lähestymiselle. Terveyden edistäminen hank-
keessa perustui laajaan terveyskäsitykseen. Lisäksi lähdettiin siitä, että 
palveluiden tulee olla maksuttomia. 
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Terveyttä edistävä ja riskejä ennakoiva tiedottaminen, ohjaus ja neu-
vonta kohdennettiin ensi sijassa kotona asuviin yli 65-vuotiaisiin joen-
suulaisiin, jotka toistaiseksi olivat hyvän tai kohtuullisen toimintakykynsä 
vuoksi vanhuspalvelujen ulkopuolella tai käyttivät niitä vain satunnaises-
ti. Sosiaaligerontologian käsittein projekti kohdistui kolmatta ikää eläviin 
eläkeläisiin. Kolmas ikä on uudehko kulttuurinen ilmiö, joka kertoo, että 
vanhenemisen ”maisema” on muuttumassa. Tässä maisemassa ikäihmiset 
nähdään aktiivisina toimijoina, joilla on monenlaisia voimavaroja. Heillä 
on asiantuntemusta, jota voidaan käyttää palveluja kehitettäessä. (Karisto 
2002.) 
Projektissa etsittiin uudenlaista eläkeläisten ohjaus -palvelutoiminnan 
mallia, joka huomioisi kolmannen iän eläkeläiset niin palveluihinsa vai-




Hankkeen laaja-alaisuus näkyy toimintamuotojen moninaisuutena, joista 
keskeisempiä seuraavassa:  
 
1) Työryhmät kumppanuusrakenteena 
2) Terveydenhoitajan toimenkuvan muotoilu 
3) Monitasoinen yhteistyö hyvinkin erilaisten taustaorganisaatioiden 
kanssa 
4) Ankkurin nappi -toimintamallin käynnistäminen 
5) Kirjastoautokokeilu 
6) Vertais- ja ystävätoiminnan virittäminen 




4 Työryhmät – verkostoitumisen ja  




















Jalkautuneena Joensuun torille 
 
Ikäneuvola Ruori -kehittämishankkeessa tavoitteena oli koota yhteen eri 
puolilla ikääntyvien hyväksi tehtävää työtä ja muodostaa toimiva yhteis-
työn rakenne erilaisille toimijoille. Sitä varten muodostettiin työryhmät 
kahdeksan aihepiirin ympärille. Aihepiireinä olivat: ihmissuhteet, miele-
käs arkielämä, seksuaalisuus, uni ja lepo, ravinto, alkoholi ja tupakka ja 
liikunta. Lisäksi viestintään muodostettiin oma työryhmänsä. 
Työryhmät ymmärrettiin hankkeessa 1) tapana laajentaa käsitystä 
ikääntyvien terveyden edistämistyöstä uudenlaisena vakiintuneet rajat 
ylittävänä kokonaisuutena, 2) toimintamallien suunnittelun tukiverkos-
tona.  
Työryhmiin kutsuminen tapahtui henkilökohtaisten kontaktien, vii-
dakkorummun ja lumipallomenetelmän avulla. Kontakteja etsittiin hy-
vinkin laajasti tietoon tulleista toimijoista. 
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Työryhmiin osallistui ihmisiä kunnan eri hallinnonaloilta, erilaisista 
järjestöistä, seurakunnista ja yrityksistä. Myös hankkeen ”kohderyhmä”, 
ikäihmiset osallistuivat jäseninä työryhmätyöskentelyyn. Tavoite oli sosi-
aalisen pääoman teorian käsittein olla yhdessä enemmän (Hyyryläinen 
2008). 
Työryhmistä seitsemän käynnistyi kevään 2009 aikana ja ne ennätti-
vät ennen syksyä kokoontua 3–4 kertaa.  
Osallistujilta kyseltiin sähköpostitse alkuvaiheen kokemuksia työ-
ryhmätyöstä: Tuntuuko työskentely mielekkäältä ja merkitykselliseltä? 
Millainen on ryhmän työskentelyilmapiiri? Miten vetäjä on onnistunut? 
Onko ryhmänne löytänyt yhteisen päämäärän, jonka eteen työskennel-
lään? Mitä pitää kehittää? (Sähköpostikyselyä ei tuossa vaiheessa lähetetty 
uni- ja leporyhmälle eikä viestintä-ryhmälle.) 
Arvioinnin kriteerit johdettiin verkostotyöskentelyn teorioista ja ky-
selyllä haluttiin tietoa seuraavista verkostotyöskentelyn etenemisen kan-
nalta tärkeinä pidetyistä osa-alueista: 
 
1) Käsitys yhteisestä päämäärästä ja omasta roolista sen saavuttamiseksi 
2) Käsitys ongelmasta, jota ollaan yhdessä ratkaisemassa 
3) Innostus ja sitoutuminen; a) työskentelyn kokeminen merkitykselli-
senä ja mielekkäänä oman toiminnan ja oman organisaation/ taus-
tayhteisön näkökulmasta b) tunne siitä että itsellä on annettavaa ja 
tulee kuulluksi 
4) Työskentelyilmapiirin avoimuus ja luottamuksen tunne 
5) Kokemus tasavertaisuudesta 
 
Reilu puolet (20) työryhmien jäsenistä vastasi sähköpostikyselyyn.  
 
Aloitusvaiheen kokemukset tiivistetysti  
 
Innostus ja luottamus työskentelyn mielekkyyteen oli luja. Rajoja 
ylittämällä uskottiin saatavan aikaan uutta ja parannettavan vanhaa. In-
nostus, velvollisuus, halu siirtää kokemuksia ja tietoa, vaikuttamisen ha-
lu, usko uuden toimintamallin tarpeellisuuteen, oman ja toisten asian-




Käsitykset työryhmän tavoitteista vaihtelivat. Laajimmillaan tavoit-
teena pidettiin yleistä asennemuokkausta ja ”valistustyötä” ikääntymisen 
kysymyksissä. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen tai työvälineiden 
kehittely omaan työhön nähtiin nekin tavoitteina. Työryhmät ymmärret-
tiin myös kokeiluna kehitellä malleja erillään ja toisistaan tietämättä toi-
mivien yhteen kokoamiseksi.  
 Oma rooli työryhmässä oli osallistujille selkeä. Mukana oltiin 
oman asian tai sektorin asiantuntijana, antamassa ja saamassa. ”Tästä 
työryhmästä saa paljon myös itselleen!” 
 Aloitusvaiheelle asetetut odotukset täyttyivät ja ylittyivätkin. 
Ryhmiä luonnehdittiin aktiivisiksi ja asiantunteviksi, idearikkaiksi. Aika-
perspektiivi (työskentely etenee prosessina ja päämäärä selkiytyy asteit-
tain) tunnistettiin: ”Vasta alkanut”, ”tässä vaiheessa”. Edetessä odotettiin 
tavoitteiden edelleen täsmentyvän ja konkretisoituvan.  
 Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ilmeni kuulluksi tulemisen ja 
vaikuttamisenmahdollisuuksien kokemuksina. 
 Uutta tietoa ikääntymisestä, ikääntyvien palveluista ja hyvin-
voinnin kokonaisuudesta koettiin itse saadun. Jollekin tarjoutui uusia 
tapoja jäsentää vanhuspalveluita. Toista yhdessä työskentely auttoi hah-
mottamaan toimijoiden toimintatapojen, resurssien ja mahdollisuuksien 
eroja. Moni sai vinkkejä ja ideoita omaan työhönsä.  
 Tyytyväisyys ryhmän kokoonpanoon vaihteli. Ikäihmisten mu-
kaan ottamista kiiteltiin ”loistavana asiana”. Asiantuntijavierailujen koet-
tiin edistävän etenemistä. 
 Ryhmän vetäjät onnistuivat aloitusvaiheen kokonaisuuden hallin-
nassa. Vetäjän toimintaa luonnehdittiin tasapuolisena, johdonmukaisena, 
selkeänä, etenevänä. Hyväksi koettiin aikatauluista kiinni pitäminen, 
olennaisuuksien taju, kyky rajata laajojakin kokonaisuuksia. 
 Yksittäisiä kehittämiskohteita esitettiin. Toivotaan kiireen tunnun 
välttämistä, kärkiteeman valitsemista, ryhmän jäsenten vahvempaa vas-
tuuttamista, ryhmien kokoonpanon viranomaispainotteisuuden vähen-
tämistä. Jäseniltä odotettiin oman sitoutumisen parantamista. Kehittä-
misehdotuksia oli vain muutamassa vastauksessa, enimmäkseen oltiin 




Työryhmien kokoaminen ja työryhmätyöskentely 
 
Kontaktien etsiminen työryhmiä koottaessa tarkoitti erittäin laajaa pohja-
työtä ennen työryhmien kokoamista ja käynnistämistä. Verkostokoor-
dinaattorin haastattelun perusteella voi päätellä, että toimijoita on kon-
taktivaiheessa etsitty ennakkoluulottomasti yli totunnaisten sosiaali- ja 
terveystoimen hallinnoimien projektien rajojen. 
 Osallistujien alkuvaiheen aktiivisuus on vahva. Kaksikymmentäviisi 
(25/38) jäsentä osallistui ryhmänsä kaikkiin tapaamisiin. 
 Työryhmävastausten perusteella Ikäneuvola Ruori kumppanuusmal-
lin kehittely onnistui aloituksessaan. Työryhmien kokoonpanot ylittivät 
vakiintunet sektorirajat ja totunnaiset kehittämisteemat. Mahdollisuus 
uusien innovaatioiden löytämiseen kasvaa rajapinnoilla. 
 Arkielämä teemana ylitti sektoriajattelun ja tarjosi siksi erityisiä mah-
dollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. 
Ydinkäsitteenä sen avulla tavoitettiin hankkeen yksi idea: ennakoivan 
tuen ymmärtäminen kokonaisvaltaisena ja elämän eri alueet kattavana. 
Esimerkiksi myöhemmin ”Ankkurin nappi” -asiantuntijavierailut ulot-
tuivat asumiseen, korjausrakentamiseen, paloturvallisuuteen jne. Hallin-
non näkökulmasta asioita hoidetaan eri puolilla, mutta ihmisten arkielä-
mässä ne yhdistyvät. 
 Vuoden 2009 lopulla pidettiin työryhmien yhteinen kokoontumi-
nen. Siinä summattiin tähänastista työtä, kerrottiin oman ryhmän koke-
muksista ja opittiin toisilta. Palautteen mukaan yhteinen tilaisuus ”antoi 
uutta potkua”. Palautteessa todettiin myös, että ”Paljon saatu aikaan, 
täydellisesti onnistunut verkostotyö.” 
 
”Todella merkittävä työtä verkostoitumisen saralla.” 
”Hyvä projekti – kuunnellaan, kannustetaan.”  
”Konkreettista tulosta nopeasti”  
”Eteenpäin, tavoitteisiin tähtäävää.” (Palaute työryhmän yhteistapaa-
misesta joulukuussa 2009) 
 
Työryhmien rooli muuttui sitä mukaa, kun toiminta konkretisoitui. 
Työryhmiltä saadussa (satunnaisessa) palautteessa todettiin etenkin joi-
denkin työryhmien toiminnan muuttuneen todeksi Ankkurin napeilla. 
Niiden uskottiin jäävän jatkuvaksi toiminnaksi. Oma työ oli näin yhdes-
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sä muodossa lunastanut paikkansa ja jatkunut. Myös moniammatillisen, 
verkostoituvan työotteen todettiin jatkuvan Ankkurin napeilla. Joidenkin 
työryhmän jäsenten toiminta oli konkretisoituessaan siirtynyt muiden 
vastuulle, ”toisiin käsiin”, mutta monet jatkoivat nyt nappien asiantunti-
javieraina. 
 Pettymyksiäkin oli koettu, sillä kaikki suunnitelmat eivät olleet saa-
neet ilmaa siipien alle. Erityisesti mainittiin liikkumisreseptin vastoin-
käymiset. 
 Työryhmien tematiikka jäsensi hanketta koko projektin ajan vielä 
sittenkin, kun työryhmätyöskentelyn säännölliset kokoontumiset loppui-
vat. 
 
”Työryhmätkin ovat erilaisia, joten ovat eri tavoin elivoimaisia. Jokin 































Työryhmistä yhteistyörakenteena edettiin yhteistyömalliin, jossa terveys-
neuvonta (ikäneuvonta) jalkautui ”Ankkurin napeiksi” nimetyille palve-
lupisteille eri puolille laajaa kaupunkia. Ankkurin napit toimivat itsehoi-
topisteinä, terveydenhoitajan vastaanottopisteinä, mutta myös erilaisten 
asiantuntijavierailuiden ja tapahtumien järjestämispaikkoina. Fyysisesti 
nappeja sijaitsee vanhusten palvelutalojen yhteydessä. Myös joidenkin 
järjestöjen toimitiloissa ja virastojen yhteydessä on Ankkurin nappi palve-
lupisteitä. Hankkeen päättyessä pisteitä oli yhteensä 10. 
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 Ankkurin nappien käynnistyminen tapahtui eriaikaisesti eri puolilla 
kaupunkia. Myös käynnistämisen etenemisessä oli eroja. Tätä selittää 
muun muassa tilojen luonne ja toimipaikkojen tausta ja historia. 
 Ankkurin nappien yhteyshenkilöille ja vierailijoille tehtiin kesällä 
2010 sähköpostikysely, johon vastasi 24 toimintaan osallistunutta. 
 Palautteeseen vastanneiden roolit vaihtelivat pikaisesta konsultaatios-
ta kiinteään osallistumiseen. Vastanneiden joukossa oli vanhustyönteki-
jöitä, eläkkeellä olevia eri alojen ammattilaisia, muita kansalaisaktivisteja 
sekä hallinnon eri sektoreilla työskenteleviä virkamiehiä. 
 Ankkurin nappitilojen yhdyshenkilöiden tehtäviin kuului ihmisten 
ohjailua, tiedottamista omissa verkostoissaan, tiloista huolehtimista, seu-
rantalistoista huolehtimista, yleisötilaisuuksien ja tapahtumien käytännön 
järjestelyjä. 
 
Sähköpostikyselyssä nousi esille muun muassa seuraavaa: 
(Kursivoidut sitaatit lainauksia kyselyn vastauksista) 
 
Ankkurin nappitoiminnan yhteistyö- ja verkostoluonne 
Vierailujen ja tapahtumien kautta toimintaan osallistui muun muassa 
muita hankkeita, maakunnan ja kaupungin monia hallinnonaloja, seura-
kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä vapaaehtoisia. 
 
Hankkeen luonteva kytkeytyminen omaan toimintaan 
Sähköpostikyselyn mukaan toiminnan katsottiin niveltyvän luontevasti 
omaan toimintaan niin palvelutaloissa kuin yhdistystenkin tiloissa. 
 
Ankkurin nappien yhdyshenkilöiden merkitys 
Yhdyshenkilöiden mukaan toiminnasta aiheutuu uutta työtä, mutta työ 
nähtiin enimmäkseen mielekkäänä oman organisaation ja oman työn 
kehittämisenä. Ankkurin nappitoiminnan koettiin soveltuvan hyvin ai-
empaan palvelutoimintaan ja tuovan siihen lisää. Ikäneuvola Ruori koet-
tiin jopa oman työn resurssina. Toisin päinkin asiaa mietittiin: Miten 
oma vuosien varrella kehkeytynyt vanhustyön hiljainen tieto saataisiin 
siirrettyä tähän toimintaan. 
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”Nappityö itsehoitopisteissä on hyvä asia. Lähetän ja ohjaan asiakkaita 
Ankkurin napeille sekä terveydenhoitajan vastaanotolle. Nappitoiminta 
on omaa työtäni tukevaa toimintaa.” 
 
Erilaisten toimintakulttuurien ja ajattelutapojen tunnistaminen ja 
yhteen sovittaminen nähtiin kehittämisen haasteena. 
 
”Käynnistysvaikeuksia on alkuun ollut puolin ja toisin, mutta asioista on 
voitu neuvotella.” 
 
Ankkurin nappitoiminnan merkitys vaihteli sähköpostikyselyn perus-
teella riippuen siitä, oliko kyseessä vapaaehtoiset kansalaistoimijat, kau-
pungin virkamiehet/palkatut työntekijät, järjestöjen (ml. seurakunnat) 
palkatut työntekijät vai yrityksen edustajat. 
 Virkamiehet arvioivat toiminnan kuuluvan osaksi työtään, mutta 
osuuden suuruus vaihteli kovastikin riippuen työn kuvasta. Esille tuotiin 
myös se, että omassa koko väestöä tai kaikkia ikäluokkia koskevassa työs-
sä ei tällä hetkellä ole mahdollista kovinkaan paljon huomioida ikäänty-
misestä ja ikäihmisten tarpeista lähteviä erityiskysymyksiä. 
 
Kyselyyn vastanneet kuvasivat nappitoimintaa: 
 
Yhteiskuntavastuuna – Vierailemalla voi antaa siitä, mitä on saanut ja 
oppinut ja oppii aina itsekin lisää. Näin osallistumistaan perustelivat 
etenkin kansalaistoimijat. 
 
Oman toiminnan kehittämisen välineenä – Vierailut tarjoavat itselle 
uusia ideoita, uutta osaamista omaan organisaatioon. Tätä argumenttia 
käyttivät etenkin vanhustyön- ja hanketyön tekijät. 
 
Yhteistyötä ja verkostoja mahdollistavana – Ankkurin nappitoiminta 
kokoaa yhteen aiemmin toisistaan tietämättömät  
 
Intressien yhteisyytenä – Omalla toiminnalla on samat päämäärät ja 
samoja materiaaleja (esimerkiksi esiteitä) voidaan hyödyntää.  
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Mahdollisuutena tavoittaa ikäryhmä – Tätä perustelua käyttivät sekä 
yksilötyötä tekevät ammattilaiset että yhdistysten edustajat 
 
Työ poikkeaa normi työstä positiivisesti sillä tässä on mahdollisuus vai-
kuttaa isompaan joukkoon ikäihmisiä kuin yksilöohjauksessa, mitä ta-




”Sopii kuin nappi silmään” – uusi areena tiedottamiseen. 
 
Vanhuskäsityksen ja vanhustyön käsityksen avartumisena 
 
Kasvokkain kohtaamisten areenana – tila ”läsnä olevalle kuuntelemiselle 
ja elämän syvien kysymysten pohtimiselle.” 
 
Kansalaistoiminnan uutena areena. Vapaaehtoisten eläkeläisaktivistien 
palaute oli varsin innostunutta. Heidän vastauksissaan nousi erityisesti 
esille nappien merkitys uutena kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistyön 
mahdollisuutena. 
 
”Ankkuri ja sen napit ovat todella upea tapa auttaa ikäihmisiä. Kun 
niille saadaan jatkossa enenevässä määrin eri aloilta vapaaehtoisia kans-
saihmisiä kertomaan omista vahvoista aloistaan, toteutuu melkoisen 
mahtava ja jo miltei unhoon jäänyt asia: talkoohenki nousee uudelleen 
vahvuuksilleen.” 
 
Ankkurin nappivieraina olleet ikäihmiset itse olivat sitä mieltä, ettei elä-
keläisten potentiaalia yhteiskunnassa ole vielä lainkaan hyödynnetty siinä 
määrin kuin heillä olisi kykyä ja halua osallistua, mikäli oikea toiminta-
muoto löytyy. Toisaalta tunnistettiin omalla kohdalla myös yksi vapaaeh-
toistyön kriittinen piste: Kun intoa on, on uupumisen riskikin ilmeinen.  
 Rinnakkaisten hankkeiden vetäjät puolestaan arvioivat nappien tar-
joavan omalle toiminnalle tilan ja rakenteen tavata ikäihmisiä silloinkin, 
kun hanke kohdistuu vain välillisesti ikäihmisiin. 
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Kehittämisehdotukset koskivat nappien sijaintia, tilojen viihtyisyyttä ja 
tiedottamisen monipuolistamista. 
 
”Nappien toimintaa kannattaa vakauttaa tiedottamisella ja tehoiskuilla 
ainakin täällä X-akselilla, jotta asiakkaat löytäisivät tämän alueen ”itse-
huoltopisteensä”. 
 
Sähköpostikyselyn vastaukset voidaan tiivistää seuraavaan: 
 
Käynnistysvaiheessa ja lyhyen toimintakauden aikana Ankkurin napit 
arvioitiin areenana 
- eri toimijoiden yhteistyölle ja resurssien yhdistämiselle 
- omalle oppimiselle, yhdessä oppimiselle 
- vapaaehtoistyön monille muodoille 
resurssina vastaajasta riippuen  
- omalle järjestötyölle ja kansalasitoiminnalle 
- hanketoiminnalle 
- omalle virkamiestyölle 
- omalle ammatilliselle asiantuntijuudelle 
 
Ankkurin nappien haasteina pidettiin kyselyn ja muun palautteen perus-
teella: 
- saavutettavuutta (miten päästään ja kuka pääsee, kuka tietää) 
- saavuttavuutta (ketkä tulevat, ketä kiinnostaa) 
- vastuunjaon toimivuutta  
- tilojen viihtyisyyttä, kutsuvuutta, sopivuutta (millainen tila, sellais-
ta toimintaa) 
- toiminnan sisällöllistä edelleen kehittämistä 



























Ikäihmisten ottaminen yhtenä tärkeänä kumppanina mukaan verkostoon 
oli selvää hankeen käynnistämisestä asti. Työryhmiin etsittiin eläkeläisiä 
eri teemojen asiantuntijoiksi. He eivät olleet mukana hankkeen suunnit-
teluvaiheessa, mutta toteutukseen he osallistuivat heti projektin käynnis-
tyttyä. 
 Työryhmien eläkeläisosallistujat olivat ideoimassa, neuvomassa ja 
myös vastuuta ottamassa. Vastuun otosta kertoo esimerkiksi osallistumi-
nen sähköisen Ruorin sivujen suunnitteluun. Samoin hankkeen aikana 
käynnistynyt Joen Severi, ikäihmisten tietoteknisten taitojen kehittämi-
seen tähtäävä yhdistys, toimii pääasiassa eläkeläisvoimin. 
 Osallistuminen tapahtui paitsi suorana kansalaistoimintana, myös 
eläkeläisjärjestöjen kautta. Ohjausryhmässä oli järjestöjen edustusta ja 
järjestöjä kuultiin hankkeen edetessä. Eläkeläisjärjestöt olivat myös Ank-
kurin nappipisteiden toimijoita.  
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 Työryhmissä aloittaneet eläkeläiset olivat mukana hankkeen alusta 
loppuun, joskin heidän roolinsa saattoi matkan varrella vaihtua puolivi-
rallisesta epäviralliseen. Samoin vaihteli osallistumisen intensiteetti. 
 Palautteen perusteella eläkeläiset ovat olleet merkittävässä roolissa 
siinä, että hankkeen sisältö muotoutui sellaiseksi kuin se muotoutui. 
Heidän vaikutuksensa kehittämisen tulokseen voinee arvioida merkittä-
väksi. 
 Kehittämiseen osallistuneiden eläkeläisten omasta palautteesta 
selviää, että osallistuminen koettiin osallisuutena omien asioiden, oman 
ikäryhmän ja oman kaupungin asioihin vaikuttamiseen. Tuli tunne siitä, 
että yhteiskunta tunnisti, arvosti ja ymmärsi käyttää heidän asiantunte-
mustaan. 
 Ikäihmisten osallisuus oli myös perinteisempää palveluasiakkaan pa-
lauteosallisuutta. Kirjallista palautetta kerättiin lomakkeella tapahtumista, 
Ankkurin nappitoiminnasta ja terveystapaamisista. Palaute oli pääasiassa 
hyvin myönteistä eikä kehittämiskohteita juurikaan esitetty. Lomakepa-
lautteen on useissa tutkimuksissa todettu noudattavan tiettyä myönteistä 
kaavaa. 
 Osallistumisen muotona voidaan pitää myös osallistumista tapahtu-
miin ja tapaamisiin. Etenkin liikuntatapahtumat ja yleisöluennot saavut-
tivat määrällisesti suuren joukon ikäihmisiä. Osa tapahtumista järjestet-
tiin isomman tapahtuman yhteydessä (esimerkiksi torilla), joten osallis-
tuneiden määrää on vaikea arvioida. 
 Tapahtumien sijainnista, ajankohdasta, tiedotuksesta ja saavutetta-
vuudesta esitettiin joitakin toiveita.  
Palautteen perusteella asiantuntijaeläkeläiset kokevat saaneensa merkittä-
vän uuden areenan osallistumiselle ja vaikuttamiselle tärkeinä pitämissään 
asioissa. 
 
”Vihdoinkin meidät ikäihmiset on otettu mukaan muiden asiantuntijoi-
den rinnalle.”  
 
Heillä oli myös monia jatkoideoita toiminnan kehittämiseksi. 
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Hankkeen yhtenä osatavoitteena oli ikäneuvolatoiminnan vakiinnutta-
minen palveluiden osaksi. Käytännössä tämä tarkoitti terveydenhoitajan 
työn sisällön muotoilua vastaamaan hankeen tavoitteita. Yksi painotus 
työnkuvaa muotoiltaessa oli terveysneuvonnan näkeminen laaja-alaisena 
kokonaisuutena. Näkemys konkretisoitui erityisesti arkielämän teemassa. 
 Toiseksi terveydenhoitajan työssä painottui jalkautuminen. Työtä 
pyrittiin jakamaan tasaisesti eri puolille kuntaliitosten myötä laajentunut-
ta kaupunkia. Tämä toteutui muun muassa säännöllisinä käynteinä Ank-
kurin napeilla sekä kirjastoautokokeiluna. 
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 Kolmanneksi terveydenhoitajan työhön kuului työmuotoina sekä 
ryhmäohjausta että yksilöllisiä terveystapaamisia Ankkurin napeilla. 
 Neljänneksi Ankkurin nappien toiminnan koordinointi oli tervey-
den hoitajan vastuulla. 
 Lisäksi työssä on painottunut palveluohjaus. Terveydenhoitajan 
haasteena on ollut ajantasaisen tiedon hankkiminen olemassa olevista ja 
koko ajan muuttuvista neuvovista, tukevista ja auttavista organisaatioista 
ja yhteisöistä. On tunnistettava inhimillisen elämän kaikki ulottuvuudet 
ja pysyttävä tietoisena tahoista, joiden puoleen ikäihminen voi asioidensa 
ja huoliensa kanssa kääntyä. 
 Saatavuuden kannalta on ollut tärkeää löytää keinoja ratkoa fyysisiä 
välimatkoja. Ajatus alueiden tasa-arvoisuudesta ja palveluiden saavutetta-
vuudessa näkyy Ankkurin nappien sijainnissa ja terveydenhoitajan työn-
kuvassa. Enon kirjastoauto oli eräänlainen ”liikkuva nappi”, jossa kokeil-
tiin terveydenhoitajan palveluiden viemistä taajamien ulkopuolelle haja-
asutusalueelle. 
 Projektin edetessä on jatkuvasti tehty tietoisia valintoja sen suhteen, 
kuinka usein ja mihin yksi terveydenhoitaja laajassa kaupungissa ennättää 
jalkautua. On mietitty, miten tavoitettavuuteen saadaan säännönmukai-
suutta niin, että ihmiset tietävät, mistä terveydenhoitaja kulloinkin löytyy 
ja mitä viestinnän välineitä tehokkaaseen tiedottamiseen löytyy. On täy-
tynyt etsiä Ankkurin napeille fyysisiä tiloja ja miettiä, miten kussakin 
kohteessa nappipiste saadaan toimivaksi, kutsuvaksi ja viihtyisäksi. On 
pohdittu, miten tila mahdollistaa intiimin vuorovaikutuksen ja yksityi-
syyden terveystapaamisissa. On täytynyt opetella tukeutumaan muihin, 
hyvinkin erilaisiin toimijoihin. Mietittävänä on ollut myös yksilöohjauk-
sen ja neuvonnan sekä yhteisö- ja ryhmämuotoisten toimintojen suhde 
ajankäytössä. 
 Ikäneuvola Ruorin teema-alueista ammatillisesti vieraimpia projektiin 
osallistuneelle terveydenhoitajalle olivat hänen oman arvionsa mukaan 
aloitusvaiheessa seksuaalisuus, ihmissuhteet ja mielekäs arki. Erityisesti 
näiden kohdalla on mietityttänyt, miten tällaisia teemoja lähestytään yk-
silötapaamisissa ja miten keskustelu avataan. Tuntumana on, että ravin-
non ja liikunnan teemoista on helpointa lähteä liikkeelle. Niistä edetään 
vieraampiin aihealueisiin asiakkaan tarpeita tunnustellen ja tunnistaen.  
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Terveydenhoitaja arvioi työn muotoutumista haastattelussa syksyllä 
2010 projektin teemojen valossa seuraavasti: 
 
Ikäneuvola Ruorin teema-alueista liikunnan teemaan sisältyi onnistumi-
sia ja pettymyksiä. Projektin aikana toteutettuihin ryhmäliikuntatapah-
tumiin osallistui runsaasti ihmisiä ja palaute liikuntatapahtumista oli 
myönteistä. Myös pettymyksiä koettiin juuri liikkumisen teeman suh-
teen, koska asetetusta liikkumisreseptitavoitteesta jäätiin huomattavasti. 
 Projektin temaattinen laajuus on väistämättä haaste terveydenhoita-
jalle. Projektin teemoista arkielämä, seksuaalisuus ja alkoholi laajentavat 
kaikki perinteistä ikääntyvien terveysneuvontaa ja vaativat terveydenhoi-
tajalta hyvinkin kokonaisvaltaista otetta ikääntymisen kysymyksiin. Ne 
edellyttävät myös huomattavasti tietoa siitä, mistä tietoa voi saada. Alko-
holi ja seksuaalisuus ovat myös teemoja, joiden puheeksi ottaminen yksi-
lötapaamisissa on vaikeampaa kuin tuttujen ravintoon, liikuntaan ja riit-
tävään uneen liittyvien teemojen. 
 Ryhmämuotoisista tapahtumista ja infotilaisuuksista terveydenhoita-
jan kokemukset olivat etupäässä myönteisiä. Niissä, samoin kuin neuvon-
taoppaiden laadinnassa, pystyttiin myös hyvin hyödyntämään oppilai-
tosyhteistyötä. 
 Kokemuksena kehittämisprojektista nousi esille pienten yksityiskoh-
tien huomioimisen tärkeys hyvinkin erilaisissa asioissa silloin, kun on 
kyse erilaisten toimijoiden uudesta yhteistyöstä. Tämä koskee käytäntei-
den sopimista, vastuun jakoa tehtävistä ja toiminnasta, ”pienistä asioista” 
huolehtimista. 
 Tulevaisuuden kehittämisideat koskivat yhden Ankkurin napin laa-
jentamista seniorikioskiksi sekä laajemminkin Ankkurin nappien kehit-
tämistä. Edelleen on huomioitava tilojen erilaiset toimintakulttuurit, 
tilojen mahdollisimman laaja saavutettavuus, viihtyisyys ja toimivuus 
sekä nappien kehittäminen ajanvietto- ja kohtaamispaikkoina. 
 Terveydenhoitajan työn kehittäminen osana ikäneuvolatoimintaa on 
yksi hankkeen juurruttamista koskevista linjauksista. Tulevaisuutta ter-
veydenhoitaja hahmotteli seuraavasti: 
 
- jalkautuminen jatkuu 
- nappitoiminta jatkuu  
- terveystapaamiset jatkuvat  
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- yksilöohjauksen rinnalla ryhmätoiminta säilyy 
- yleisötilaisuuksia järjestetään edelleen 
- kaikki nämä toimintamuodot kehittyvät.  
 
Myös projektin aikana syntyneiden kumppanuuskontaktien elävänä pitä-
minen, kontaktien ja yhteistyökuvioiden säilyttäminen nousivat esiin 
 
”Työryhmien – asiantuntijaryhmien ”säilyttäminen” jossain muodossa, 
etteivät ”hukkuisi” vaan vuorovaikutus voisi jatkua (missä mennään, 
mitä uusia terveisiä)”. 
 
Työparityöskentely yhdessä projektikoordinaattorin kanssa päättyy, kun 
hanke loppuu. Laaja-alainen työ edellyttää työnohjausta tai uudenlaista 
työparimallia. 
 Terveydenhoitaja kuvaa hankeaikaa omana oppimisprosessinaan. 
Ammattitaito on karttunut. Tieto yksilö- ja ryhmätilanteiden eroista ja 
taito niiden ohjauksessa on lisääntynyt. 
 Terveydenhoitajan vastaanotolta ja itsehoitopisteeltä kerätty pa-
laute (7 palautetta) kertoo, että kävijöissä on 1920-, 1930- ja 1940-
luvuilla syntyneitä. Terveystapaamisista annettu kouluarvosana on kiitet-
tävä. Tapaamisesta koetaan saadun hyvinkin monipuolista tietoa palve-
luista. Toisaalta on saatu kannustusta ja neuvoja itsen hoitamiseen tai 
ohjattu eteenpäin terveydenhoitopalveluissa. 
 
”Monipuolista tietoa ankkurin toiminnasta ja terveyspalveluista, ehdo-
tettu remppakuntoni kohentamista, luottamusta herättävä sairaanhoita-
ja, tietokoneneuvontaa.” 
 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että terveydenhoitajan työ ymmärrettiin 
projektissa laaja-alaisena terveyden edistämisenä ja hyvinvointityönä. 
Tarkoitus on vaikuttaa ikääntymistä ja ikääntymisen riskejä koskeviin 
tietoihin, asenteisiin, ikääntymisen haittapuolilta suojaaviin tekijöihin 
sekä elämäntapavalintoihin. Myös ikäihmisten oikeuksista tiedottamista 
korostettiin. Työtä tehdään niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Toimin-
tafilosofiana on resurssien ja mahdollisuuksien korostaminen ongelmien 
sijaan. 
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 Terveydenhoitajan työlle ulkoapäin asetetuissa odotuksissa näkyi 
”vanhan eläkeläisneuvolan” perinne. Ikäneuvontaan liittyvien käsityksen 
ja odotusten muuttamista onkin projektissa painotettu. On korostettu, 
että työ on ensisijaisesti terveyden edistämistä ja ennakoivaa ohjausta 
elämän riskitilanteissa. Samalla työn kuva muodostuu laajaksi ja liikkuu 

























Verkostokoordinaattori on hankkeessa ollut nimikkeensä mukaisesti mo-
nitasoisten verkostojen rakentaja, ylläpitäjä ja uudistaja. Hankkeen johto-
tähtenä on ollut projektitoiminnan yleisen perusidean mukaisesti tuorei-
den ideoiden toimeenpano uusiksi avauksiksi ikäihmisten palveluihin. 
Projektia ei ole perustettu vanhan jatkamiseen. Kokonaisuutta on alusta 
pitäen ohjannut ajatus terveydestä ja terveyden edistämisestä sekä aiem-
min toteutetusta Keski-Karjalan terveyden edistämishankkeesta saadut 
kokemukset. 
 Verkostokoordinaattorin oman luonnehdinnan mukaan  
 
”tehtävänä on ollut konkretisoida ja jalkauttaa hankesuunnitelma yhtei-




Tätä varten projektin päätuloksena on projektin kuluessa luotu tavoit-
teellisen yhteistyön rakenne. Käytännössä se alkoi työryhmätyönä ja 
konkretisoitui ensisijaisesti Ankkurin nappien toimintana. 
 Yhteistyön välineinä toimivat viestinnän välineet. Esimerkkinä yh-
teistyötä tukevasta viestinnästä on projektin kuluessa tehty ohjausmateri-
aali, joka on tietoisesti kirjoitettu vertaistoimijoiden kielellä. 
 Verkostokoordinaattori korosti loppuhaastattelussa projektitoimin-
nan prosessiluonnetta. Projektia on arvioitava aikajänteellä, jossa erottuu 
kolme vaihetta: 
 
1) verkostojen luomisen aika (yhteisen toiminnan tunnistaminen) 
2) yhteisen toiminnan vaihe 
3) hiljentämisen ja arvioinnin vaihe, jossa katsotaan myös tulevaan 
 
Koordinaattorin työn sisältö on muuttunut vaiheiden mukana, mutta 
nimikkeen mukaisesti perustyötä on ollut lankojen kokoaminen ja koossa 
pitäminen. Oman työn välineiksi, ”tiekartakseen”, verkostokoordinaatto-
ri nimeää 1) Ruori-mallin, 2) toimintasuunnitelman, 3) viestintäsuunni-
telman ja 4) aiempien hankkeiden kokemukset. 
 Ruori-malli sisälsi jo aloitusvaiheessa tulevan tekemisen aihealueet. 
Niiden varaan rakentuivat työryhmät ja myöhemmin Ankkurin nappien 
kuukausittain vaihtuvat teemat. Ruori-malli sisälsi myös vaiheittain ete-
nevän terveyden edistämistyön -idean, jota projektissa noudatettiin. 
 Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ohjausryhmän ensimmäisessä 
kokouksessa. Verkostokoordinaattori päivitti toteumaa noin kolmen 
kuukauden välein ja esitteli etenemisen ohjausryhmän kokouksissa. 
 Viestintäsuunnitelmassa märiteltiin ja ryhmiteltiin projektin vies-
tinnän välineet. Viestintäsuunnitelma päivitettiin viikoittain. Verkosto-
koordinaattori luonnehtii projektia ”juuri niin onnistuneeksi kuin on sen 
viestintä.” 
 Viestinnän merkitys hankkeen onnistumiselle korostui verkostokoor-
dinaattorin itsearviossa. Viestinnällisiä välineitä on hankkeen aikana ke-
hitetty lukuisia, muun muassa kirjallisia oppaita, sähköiset www-sivut ja 
Ankkurin nappien infotauluina toimivat sermit. Viestintätyöryhmän 
työn tulos on myös Joen Severin, ikäihmisten tietotekniikkaohjaukseen 
perustettu yhdistys.  
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 Projektista tiedottamiseen on panostettu, hyödynnetty monipuolises-
ti paikallista mediaa kohtuullisin kustannuksin. Myös tilastoinnin kehit-
tämisen verkostokoordinaattori tulkitsee viestinnän kehittämisenä. Kehit-
teillä on myös hyvinvointitelevisio. 
 Haastatteluhetkellä syyskuussa 2010 – hiljentämisen, arvioinnin ja 
tulevaan katsomisen vaiheessa – verkostokoordinaattori erotti neljä pro-
jektin kärkeä: 
 
1) Ankkurin nappitoiminta, jonka sisällöt ja toimintamuodot on jäl-
jitettävissä kumppanuusverkostoihin eli työryhmien työhön 
2) Asiakastyön sisällöt ja lähestymistapa ikääntymiseen 
3) Verkostot olemassa olevina, yllä pidettävinä ja kehitettävinä 
4) Joidenkin toimintojen kiinnittäminen ”nuorempien hankkeiden” 
toimintaan 
 
Ikäneuvola Ruori -hankkeen hiljentämisen vaihe on verkostokoordinaat-
torin työssä tarkoittanut jatkosta huolehtimista, tulevaan katsomista. 
Ikäneuvola Ruorin tiimoilta, osin yhdessä muiden hankkeiden kanssa, on 
tehty jatkohankehakemuksia ja -suunnitelmia: 
 
1) Joen Severi -hanke – ikääntyvien tietoteknisten taitojen edistämi-
seen 
2) Vanhus – Kaste -hanke – Ikäneuvola Ruorin ”jatkojalostushank-
keeksi” 
 
Projektikoordinaattori toteaa projektin itsearvioinnissaan, että 
- Ruori-mallin teemat ovat olleet koko ajan tasavertaisina mukana. 
- Teemoista viestintä ja mielekäs arki ovat näkökulmina tuoreim-
mat. 
- Seniorikioski jatkaa pilottina Ankkurin nappien palvelutoimin-
nan kehittelyä. Seniorikioski on laajeneva palvelupiste, kohtaami-
sen areena niin ikäihmisille kuntalaisina kuin vapaaehtoisina. Sii-
tä on tarkoitus tehdä kansalaistyön ja kunnalliset palvelut yhdis-
tävä palvelupiste. 
- Ikäihmiset itse ovat huolissaan digitaalisen kuilun syntymisestä 
eri ikäisten kesken, kun tieto palveluista siirtyy enenevästi inter-
nettiin. Vastauksena tähän on Joen Severi -hanke, tarkoituksena 
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tietoteknisen ohjauksen ulottaminen myös kaupungin maaseutu-
alueiden Ankkurin napeille. 
- Johdon ja esimiehen tuki ja näkemys jatkosta on onnistumisen 
edellytyksenä. 
 
Ikäihmisten osallistumista on verkostokoordinaattorin mukaan korostet-
tu. Painopiste tässä hankkeessa on ollut ikäihmisten suunnitteluun osal-
listumisessa, mutta palautettakin on kerätty. Periaatteena osallistumisessa 
on ollut, että jokainen voi tulla mukaan oman itsenä, omine osaamisi-
neen ja tarpeineen. Pääpaino on toiminnassa, vaikka ideointi ja keskuste-
lukin ovat olleet tärkeitä. 
 Rakennettujen verkostojen elävänä pitäminen jatkossa on myös ver-
kostokoordinaattorin mielestä tärkeää. Niitä ei saisi hukata. 
 Hankkeessa on tietoisesti tartuttu hanketoiminnan erityislaatuun, 
siihen että on lupa, miltei vaatimus kokeilla uusia asioita ennakkoluulot-
tomasti eikä pelätä etukäteen epäonnistumisia. Se ei tarkoita että kriittistä 
seurausten ja vaikutusten etukäteisarviota ei tehtäisi. Kokeiluissa on py-
ritty ennakoimaan ongelmatilanteita ja varautumaan niihin.  
 Viesti hanketyöhön:  
 
”kannattaa kokeilla hanketyössä – joskus jopa revitellä – täytyy kopata 
kiinni aloitteista joita saa.” 
 
”Vanhasta luopuminen on vaikeaa, mutta palkitsevaa”, toteaa koor-
dinaattori. 
 
Projektin edetessä kerätyssä arviointipalautteessa tulee toistamiseen 
esille koordinaattorin roolin merkitys. Palautteen mukaan koordinaattori 
on ollut paitsi taitava organisaattori, päämäärätietoinen ja asiansa osaava 
asiantuntija, myös tasapuolinen ja rohkaiseva kannustaja, mahdollistaja. 
Näitä asioita siis arvostetaan. Kehittämistyössä puhutaan ”tuli-
sieluisuudesta”, jolla tarkoitetaan sitä, että hankkeen vetäjät omistautuvat 
asialleen ja ajavat sitä määrätietoisesti, joskus jopa intohimoisestikin. 
Palautteesta voi paikoin päätellä, että tällaista ”tulisieluisuutta” tässä 































Hankkeessa toimittiin usealla eri tasolla. Yhteyksiä luotiin niin yksilöiden 
kuin yhteisöjenkin välille. Tärkeinä yhteistyökumppaneina nähtiin ai-
emmin esiteltyjen kumppaneiden rinnalla toiset hankkeet työntekijöi-
neen, oppilaitokset opettajineen ja opiskelijoineen. Myös hankkeen ohja-
usryhmä jäsenineen muodosti yhden verkoston. 
 Laaja terveysnäkemys näkyi myös yhteistyössä. Esimerkiksi oppilai-
tosyhteistyötä tehtiin eräopaskurssilaisten, graafisen suunnittelun, muo-






















Tässä luvussa käydään tiivistetysti läpi teemoja, jotka ovat hankkeen ede-
tessä nousseet toistuvasti esille esimerkiksi odotuksina, joihin ei tavoittei-
den ja rajauksen valossa ole ollut tarkoituskaan tarttua.  
 
Ennakointi ja varhainen puuttuminen – linjasta kiinni 
pitäminen 
 
”Toimintanne on erittäin tervetullutta ja täyttää isoa aukkoa vanhus-
työn palveluissa. Ennaltaehkäisevä näkökulma ilahduttaa erityisen pal-
jon. Hyvää jatkoa!” 
 (sähköpostikysely Ankkurinnappivieraille) 
 
Monipuolisessa ja laaja-alaisessakin hankkeessa tulee väistämättä tilantei-
ta, jossa jokin ryhmä kokee jäävänsä ulkopuolelle. Tämän projektin ensi-
sijainen kohde oli siis vanhuspalveluita vähäisessä määrin käyttävät van-
hukset, jolloin vanhuus laitoksessa sekä kotihoidon piirissä jäi taka-alalle.  
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 Tätä rajausta palautteissa jonkin verran kritisoitiin. Nostettiin esille 
ennakoinnin (tai ennaltaehkäisyn) merkitys kaikkien vanhusten (myös 
huonokuntoisten) kohdalla. Muistutettiin myös siitä, että ennakoinnin 
tulisi alkaa jo ennen eläkeikää, siis työikäisen väestön kohdalla. 
 Toisaalta projektin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneen eläke-
läiset itse kehuivat painokkaastikin projektin valitsemaa linjaa. Yhtä lailla 
syrjivänä voidaan pitää käytäntöä, jossa suhteellisen hyväkuntoiset ikäih-
miset jäävät ilman tukea, ohjausta ja hyvinvointia tukevaa palvelua kuin 
huonokuntoisten vanhusten rajaaminen hankkeen ulkopuolelle. 
 Yksi esimerkki projektin kuluessa toteutetusta hyvinvoinnin edistä-
misestä suhteellisen hyväkuntoisten vanhusten kohdalla oli Humanistisen 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämä luontoretki Outkum-
puun. Karjalan Heilissä haastatellut osallistujat kertoivat luontoelämyk-
sistä, joita he eivät olleet vuosiin voineet ilman omaa autoa ja yksin ko-
kea. Esimerkiksi tämän kaltaisissa kokeiluissa Ikäneuvola Ruori toimi 
järjestöistä riippumattomana rakenteena, joka mahdollisti opiskelijoiden 
suunnitelman toteuttamisen. 
 Ikäneuvola Ruori projektin yhdeksi rooliksi nousi selvästi mahdollis-
tajan rooli. 
 Yhden projektin on väistämättä tehtävä rajauksia kohderyhmän suh-
teen. Tämän hankkeen alkuperäiset tavoitteet painottavat varhaista puut-
tumista ja ennakoivaa tukea. Jotkut hankkeen toimintamuodot olivat 
myös laitoksissa asuvien vanhusten saatavilla, esimerkiksi Ankkurin nap-
pitoiminta silloin, kun nappi sijaitsi palvelutalojen yhteydessä. 
 Ennakoiva projekti laitoksissa olisi painotuksiltaan väistämättä toi-
senlainen. Sellaisille Ruori-mallin mukaiselle toiminnalle on myös laitok-




”Pitäisikö jotain silti karsia, en kyllä ehdota mitä!!!!” 
 
”Kun Ruorihankkeen toiminnan muodot ovat niin monitahoiset, niin 
kannattaisiko jatkossa poimia tärkeimmät hyvin toimineet asiat sekä ke-
hittää niitä vielä lisää ja varmistaa niiden elinmahdollisuus tulevaisuu-
dessa?” tai ”hakea ne paikat, joissa ei vielä ole ohjausta ja neuvontaa”. 
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Hankkeessa valittiin tietoisesti laaja-alainen lähestymistapa ikääntymi-
seen. Se näkyy erityisesti arkielämä-teemassa, joka kattaa asumisen, har-
rastukset ja taloudelliset etuudet. Se salli monenlaista yhteistyötä ja uusia 
avauksia, esimerkiksi yhteistyön kirjaston kotipalvelun kanssa. 
 Tällaisessa tuoreessa avauksessa projekti tarjoaa mahdollisuuksia mitä 
moninaisimpiin kokeiluihin, joiden onnistumista sitten arvioidaan. Pa-
lautteen perusteella etenkin ikäihmiset ja kansalaistoimijat ovat pitäneet 
hyvänä projektin sektorirajat ylittävää laaja-alaisuutta. Myös osa sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisista totesi oman näkökykynsä ja tietonsa ikään-
tymisen kysymyksistä laajentuneen positiivisesti. 
 Pettymyksiä hankkeen laaja-alaisuuden vuoksi koki lähinnä osa van-
huspalveluiden työntekijöistä, jotka toivoivat hankkeesta lisäresurssia 
oman, entisen työnsä kehittämiseen. Tämä toive on ymmärrettävä, mutta 
se ei missään vaiheessa ollut projektin tarkoitus. Tarkoitus oli etsiä uusia, 
ennakoiva toimintamalleja, puhutella ja tavoittaa eläkeläisiä uusin tavoin, 





Hankearvioinnissa voidaan vain hyvin alustavasti arvioida käytännön 
toimivuutta, vaikutuksia tai vaikuttavuutta, sillä toiminnot eivät ehdi 
edes vakiintua ennen hankkeen päättymistä. Lisäksi vaikuttavuuden arvi-
ointi on eri asia kuin hankearviointi, jossa arvioidaan tavallisesti hank-
keen toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. (Koivisto 2009.) 
 Vaikutusten arvioinnin tarve tuli kuitenkin projektin edetessä jatku-
vasti esille. 
 
”Miten näyttöä ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuudesta – siitä että 
elämään tulee laatua, kun saa osallistua ja kokea vakuttavansa omaan 
ikääntymisen tuomiin muutostarpeisiin?” (ikäihmisen palaute) 
 
Vaikuttavuuden osoittaminen on yhteiskunnan muutosten myötä nous-
sut 2000-luvulla yhä keskeisemmäksi odotukseksi kuntapolitiikassa sekä 
kuntien taloudellisten ongelmien että EU:n näyttöön perustuvan (evi-
dence based) arviointikorostuksen vuoksi.  
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 Vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa jopa niinkin yksinkertaisen 
asian kuin ravitsemusmuutosten kohdalla. Kun lähtökohtana on arkielä-
män kokonaisuus, vaikutukset eivät ole mitattavissa sillä väliin tulevia 
muuttujia on loputtomasti. 
 Ennakoivaa tukea voidaankin perustella lähinnä kuntalaisten hyvän 
elämän, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden argumenteil-
la. Sitä on mahdotonta arvioida eksakteina taloudellisina säästöinä, joissa 
panokset ovat pienemmät kuin tuotokset.  
 Sen sijaan esimerkiksi projektissa toteutunutta laajaa ja monipuolista 
vapaaehtoistoimintaa on mahdollista tehdä näkyväksi rahaksi muutettui-










”Erittäin tärkeä ja onnistunut, palkittu hanke, jota on ehdottomasti jat-
kettava ja rahaa siihen saatava mistä tahansa! Työntekijät ovat paneu-
tuneet tosi sitoutuneesti tähän projektiin ja innostaneet meitä vapaaeh-
toisia mukaan rohkaisevalla ja kiitoksen ansaitsevalla tavalla! Yhdessä 
voimme aina enemmän, mutta ehdottomasti tarvitaan niitä, joilla on 
kaikki langat käsissään ja jotka organisoivat ja hallitsevat suuret suunta-
viivat! Erityiskiitos Jaanalle ja Tarjalle, upeille ihmisille ja rohkaiseville 
kanssakulkijoille ja valtuutetuille johtopersoonille jo virkansa puolesta!!” 
 
Ikäneuvola Ruori-hankkeesta annettu palaute on miltei kautta linjan 
innostunutta ja luottavaa. 
 Hankkeesta tuli osin ennakoimatta eräänlainen uuden kunnan yh-
teisten vanhuspalveluiden pilotti samalla, kun kaupungissa luotiin uusia 
organisatorisia rakenteita ja palvelurakenteita ja jossa erilaiset kuntakult-
tuurit vielä elivät rinnakkain. Tämä heijastui väistämättä haasteena myös 
vanhuspalveluiden kehittämiseen. Hankkeessa pinta-alaltaan laajojen 
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maaseutukuntien erityiskysymyksistä palveluiden järjestämisestä oltiin 
tietoisia ja niihin haluttiin kokeiluissa myös paneutua. 
 Arvioin lopuksi lyhyesti hanketta arvioinnin keskeisten käsitteiden 
valossa 
 
Verkostoituminen ja kumppanuus 
 
Kumppanuuden korostus ja kumppanien etsimien julkiselle vallalle 
(kunnat ja valtio), verkostoituminen, on tällä hetkellä vahva sosiaalipo-
liittinen suunta ja arvovalinta. Verkostojen ohjaus tiettyyn suuntaan 
(käyttö tiettyyn tarkoitukseen) edellyttää luottamusta ja sensitiivistä 
johtamistyyliä. Ohjaajalla tulee olla verkostojen mielen taju, joka palaut-
teen perusteella koordinaattorilla on ollut. 
 Teoreettisia perusteluja kumppanuus-ajattelulle löytyy esimerkiksi 
sosiaalisen pääoman teorioista. Sosiaalinen pääoma syntyy ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa. Se väittää, että yhdessä olemme enemmän, yl-
lämme enempään kuin yksin. Käytännössä se on taitoa työskennellä yh-
teisten päämäärien hyväksi ryhmissä ja organisaatioissa. Se on myös jat-
kuvasti muuttuvaa resurssi. Jos sitä ei käytetä ja pidetä yllä, se kuihtuu. 
Sen perustana on keskinäinen luottamus ja sen kestävyys edellyttää 
luottamussuhteiden ylläpitoa. 
 Sosiaalisen pääoman synnyttäminen, ylläpito ja hyödyntäminen edel-
lyttävät toimivia rakenteita. Se tarkoittaa muun muassa areenoita, joilla 
kumppanit voivat kohdata ja rakentaa yhdessä uusia toiminnan tapoja. 
 Hankkeen ydintavoite – kumppanuusrakenne terveyden edistämis-
työhön – toteutui, kun yhteen koottiin hyvinkin erilaisia toimijoita ensin 
työryhmiin ja myöhemmin Ankkurin napeille. Ankkurin napit, itsehoito- 
ja palvelupisteet ovat uudenlaisia kumppanuuksia ja kohtaamisia mah-
dollistava rakenne, joka jatkuakseen ja kehittyäkseen vaatii verkostojen 
ylläpitämiselle määritellyn vastuutahon/-tahot. 
 
Osallistuminen ja voimavaranäkökulma 
 
Toimintaan osallistuneita ja sitoutuneita tahoja oli runsaasti. Hankkeen 
”kohderyhmä”, ikäihmiset, olivat näkyvästi mukana toiminnassa alusta 
asti. Tässä hankkeessa heidät otettiin kaupunkilaisina mukaan omien 
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palveluidensa kehittämiseen. Mukana olleet ikäihmiset tulkitsivat osallis-
tumisensa sekä kansalaisoikeutena että -velvollisuutena. Kapeammin tar-
kastellen he olivat mukana palveluiden käyttäjinä niin suunnittelemassa, 
toteuttamassa kuin käyttämässäkin palveluita.  
 Hankkeessa onnistuttiin tunnistamaan ja haluttiin tietoisesti ottaa 
käyttöön ikäihmisten aiemmin tunnistamattomia voimavaroja. Heidän 
panoksensa projektissa oli näkyvä ja merkittävä. 
 
Elämäntapa, arkielämä ja toimijuus 
 
Hankkeessa arkielämänäkökulmalla tarkoitettiin asumiseen, harrastuksiin 
ja taloudellisiin etuuksiin liittyviä kysymyksiä.  
 Arkielämä voidaan nähdä myös metodologisena lähestymistapana, 
jossa lähtökohtana ovat ikäihmiset toimijoina omassa arkielämässään ja 
ympäristössään. Sellaisena se kattaa Ruori-mallin kaikki teema-alueet ja 
ylittää sektoriperusteisen palvelujärjestelmäajattelun. Mielestäni hank-
keen vahvuus oli juuri tällainen toimijalähtöinen kuva ikääntymisestä. Se 
on huomattavasti laajempi ja syvempi näkökulma kuin asiakaslähtöisyys, 
sillä siinä ikääntyvät nähdään toimijoina omassa arkielämässään, omalla 
asuinalueellaan ja kunnassaan. Heidät nähdään kuntalaisina, joita kaikki 




Projektissa on tietoisesti hajautettu toimintaa kaupungin eri taajamiin. 
Nykyinen vanhuspalvelupolitiikka tavoittaa heikosti harvaanasutun alu-
een palvelukysymykset (Tedre ja Pulkkinen 2010). Tässä projektissa har-
vaanasuttujen alueiden erityiskysymyksiin on etsitty vastausta kirjastoau-
tokokeilulla sekä tietoteknisellä ohjauksella. Jatkossa tulisi pilotoida 
enemmänkin pyörillä kulkevia yhteispalveluvaihtoehtoja, jotka eivät aina 




Projektille ominaista on ollut tilanne-ehtoinen toteutustapa. Tarkasti 
lukkoon lyödyn toimintasuunnitelman sijaan kehittämistehtävä on tar-
 43 
kentunut projektin aikana. Samanaikaisesti projektia on johdettu määrä-
tietoisesti teoreettisten käsitteiden ja mallien avulla (Ruori-malli, terveys-
polut). 
 Mielestäni vieläkin vahvempi kokeiluja koossa pitävä voima on ollut 
tavoitteiden tietoinen konkretisoiminen arvolähtökohdista niin, että ar-
vot ovat saaneet konkreettisen sisällön toimintaa ohjaavina käsityksinä 
ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista. Nämä lähtökohdat on esitetty 
arviointiraportin alussa. 
 Kun Ikäneuvola Ruori-projektia katsotaan osana projektisykliä, voi-
daan sitä pitää yhtenä Seniorineuvonta Ankkurin toiminnan uutena, 
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